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Tevredenheid over gemeentelijke dienstverlening slechte 
indicator - Vertrouwen in lokale bestuurder onbekend 
 
Het vertrouwen van de burger in 'de' politiek neemt af. Op lokaal niveau overheerst 
tevredenheid over de dienstverlening. Maar dat betekent nog niet dat lokale bestuurders 
meer vertrouwen genieten, schrijft Monique Leyenaar. 
 
Het is aan de orde van de dag: 'typische' Nederlanders die op straat aan een verslaggever 
vertellen hoe weinig vertrouwen ze in de politiek hebben. Tijd om ons de vraag te stellen 
hoe gering het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek eigenlijk is. 
Allereerst: wat verstaan wij onder 'de' politiek? Gaat het over politici, over de manier 
waarop instituties als Tweede Kamer en gemeenteraden functioneren, over politieke 
partijen? 
En vervolgens, natuurlijk: wat verstaan we onder 'vertrouwen'? Het gaat in elk geval niet om 
de vraag of wij van bijvoorbeeld minister Remkes een tweedehands auto zouden durven 
kopen. 
Verder rijzen vragen als: is een eventueel gebrek aan vertrouwen eigenlijk erg?; is het erger 
dan vroeger?, en hoe staat het met dit soort vertrouwen in andere landen? 
Politicologen houden zich al langer bezig met dit soort vragen. Op microniveau blijkt 
vertrouwen in de politiek nauw verbonden te zijn met de kwaliteit van de dienstverlening. 
Naarmate mensen tevreden zijn over het functioneren van het loket burgerzaken op het 
gemeentehuis, het ophalen van huisvuil, het openbaar vervoer enz., hebben ze meer 
vertrouwen in de overheid. In ons land is men over het algemeen goed te spreken over het 
niveau van de dienstverlening door de overheid. Dat is op zich natuurlijk verheugend, maar 
die hoge kwaliteit is vooral het gevolg van de professionalisering van de ambtelijke diensten. 
Om een goede indicator voor het vertrouwen in de politiek gaat het dus niet. 
Op macroniveau hebben we te maken met het politieke systeem in meer algemene zin: wat 
is de kwaliteit van het politieke systeem?; hoe tevreden is men overt het functioneren van 
de politiek?, en: hoeveel vertrouwen heeft men in de democratische besluitvorming? 
Het is gebruikelijk om onderscheid te maken tussen politieke partijen, de regering en de 
Tweede Kamer. Voor alle drie geldt dat het vertrouwen tussen 1997 en 2004 terug is 
gelopen. Het vertrouwen in de regering daalde met 28 pct. het meest (nu 45 pct.), terwijl 
ook het vertrouwen in de Kamer met 21 pct. fors daalde naar 40 pct. Vooral sinds (voorjaar) 
2002 is die daling opvallend. Ook de politieke partijen hebben aan vertrouwen ingeboet (nu 
28 pct.), al moet gezegd worden dat die daling minder scherp is verlopen. 
Het teruglopen van het vertrouwen in politieke instituties is niet van vandaag of gisteren. 
Vergeleken met andere dan politieke instituties is het wel sterker. Zo blijft het vertrouwen in 
het leger ongeveer gelijk (55 pct.), nam het vertrouwen in de Europese Unie wat toe (40 
pct.) en leverde justitie (het nationale rechtssysteem) slechts een paar procent in (51 pct.). 
Al met al geen rooskleurige ontwikkeling. Daar valt echter wel een relativerende 
kanttekening bij te makent. Zo geeft 65 pct. van de Nederlanders aan dat zij tevreden zijn 
met de democratie (voorjaar 2004): dat is weliswaar zo'n 7 procent lager dan in 1997, maar 
ligt een stuk hoger dan de percentages voor regering, Kamer en partijen. Bovendien 
onderscheidt ons land zich wat dit betreft niet van ons omringende landen als Belgie, 
Engeland en Duitsland. Alleen in Denemarken heeft men veel meer vertrouwen in de 
democratie (90 pct.). 
Bovenstaande cijfers hebben voornamelijk betrekking op de 'politiek' op nationaal niveau. 
Zoals gezegd heeft het vertrouwen op lokaal niveau vooral te maken met de (als regel 
goede) kwaliteit van de dienstverlening in de gemeente. Maar dat betekent niet dat het 
vertrouwen in lokale bestuurders altijd gunstig zal afsteken bij het vertrouwen in de 
landelijke colleges. Het feit dat we zo'n 450 soms sterk van elkaar verschillende gemeenten 
hebben, maakt het echter onmogelijk daar in algemene zin iets over te zeggen. 
Bij dit alles blijft het waarom van het beperkte vertrouwen in de politiek grotendeels buiten 
beschouwing, al zijn zeer recentelijk wel aanzetten tot een verklaring gegeven. Zo meent een 
aantal geleerden dat 'de malaise in de Nederlandse politiek vooral het gevolg is van de 
onzekerheid van de politieke elite'. De politiek lijkt het vertrouwen in zichzelf te zijn 
kwijtgeraakt. En kweek dan maar eens vertrouwen bij de burgers. 
Als de voorzitter van de door minister Pechtold onlangs ingestelde Nationale Conventie, R.J. 
Hoekstra, gelijk heeft, dan is een van de oorzaken van de groeiende kloof tussen kiezers en 
gekozenen, de neiging van politici om hun agenda deels te laten bepalen door de media. Dat 
zullen vele burgers ook niet als bijzonder vertrouwenwekkend ervaren. 
Hoe het ook zij, men raakt vertrouwen sneller kwijt dan het kan worden opgebouwd. 
Immers: vertrouwen komt te voet maar vertrekt te paard. 
--- 
Monique Leyenaar, als politicologe werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen, houdt 
zich bezig met de lokale democratie. Dit is het laatste van drie artikelen die ze voor De 
Gelderlander schreef in de aanloop naar de raadsverkiezingen van 7 maart. 
 
